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Физико-технические  свойства  керамических  изделий в сильной сте­
пени з а в и с я т  от ф азового  состава  и структуры.  И з д е л и я  с  тонкозерни­
стым строением,  с равном ерно  распределенной  кристаллической  ф азой  
в стекле,  о б л а д а ю т  наиболее  вы сокими п ока за те л ям и .
С театитовые  изделия  х а р а к т е р и зу ю т с я  высокой механической проч-: 
ностью и высокими диэлектрическим и свойствами,  но производство их 
о б л а д а е т  рядом  сущ ественных недостатков .  Они с пекаю тся  в коротком 
тем пературном  интервале ,  и м ею т  короткий интервал  с пекаю щ егося  со­
стояния  и склонны к пузы рению при обжиге.  Короткий и н те р в ал  с п е к а ­
ния и с п е к а ю щ е го ся  состояния об ъ я с н я ю т с я  быстрым н а р а ст а н и ем  
р а с п л а в а  при обж иге ,  с резким  понижением  его вязкости ,  а л у з ы р е н и е — 
реакцией  к а р б о н а т а  бария.
И с с л е дов а нием  ставилось  целью вы яснить  влияние  скорости  о х л а ж ­
дения  массы,  с конечной те м п е р ат у р ы  о б ж и га  (1320°),  на поведение и з ­
делий из нее при об ж иге  и конечные  свойства изделий.  И сследование  
проведено  на массе  состава :  онотского т а л ь к а  сырого  — 32% ;  т а л ь к а  
о б о ж ж е н н о го  — 48 % ;  Ч а с о в я р с к о й  глины — 5% и углекислого  м а г н и я — 
15%. С ы р а я  подготовка  массы проведена  по обычному режим у .  Спеки 
массы были получены ох л а ж д е н и е м  с тем пературы  1320° — вм есте  
с печью, в течение  12 часов. О х л а ж д е н и е м  — н а  воздухе  — один час  
и охл а ж д е н и е м  в в о д е — 10 минут. И м е л ось  в виду резким  охл а ж д е н и е м  
получить массу  с большей разупорядоченностью  ре шеток  кр и с та л л и ч е ­
ской ф а зы  и, следовательно ,  большей реакционной способностью. Д а н ­
ные терм ического  а н а л и з а  п о к а зы в а ю т  (рис. 1), что поведение  при об­
ж и ге  порошков  из таких  масс  яв л я е тс я  неодинаковым. У всех трех 
масс  ф иксируется  кристоб ал л итовы й  э ф ф е к т  при т е м п е рат урах  
370— 400° и при те м п е р а т у р а х  790— 825° — пре д кр и с та л л и за ц и о н н ы й  
эффект .  У массы,  о х л а ж д ен н о й  вместе с печью, он ед ва  заметный,  
у массы,  о х л а ж д ен н о й  на в о з д у х е —-хорош о  за метный,  а у массы,  ох ­
л а ж д е н н о й  в в о д е — большой,  обусловленный значительной  перегруп­
пировкой  атомных групп. Р е а к ц и о н н а я  способность масс  оценивал ась  
скоростью спекания  и изменением других  керамических  характеристик ,  
вы зва н н ы х  этим процессом.  Все массы одинаково  р а з м а л ы в а л и с ь  до 
р а з м е р а  частиц  — 0,063 мм. И з д е л и я  ф о р м о в ал и с ь  на п араф инов ой  
связке  и о б ж и га л и с ь  по типовому режиму.
Поведение  ма-сс при обж иге  приведены на г р а ф и к а х  рисунков 2, 3 
и 4. Р е зк о е  о х л а ж д е н и е  массы п р и  о б ж и г е  повы ш ает  ее реакционную 
способность. И з д е л и я  из нее в процессе о б ж и г а  спекаются  более и н те н ­
сивно,  но интервал  спекшегося  состояния  их о с тается  по-преж нему ко-: 
ротки м. H e  у м ен ь ш ае т ся  и склонность изделий к пузырению. Р е зкое  
о х л а ж д е н и е  массы при обж иге  на ф азовый  состав изделий и их  д и э л е к ­
трические  свойства  заметного  влияния  не оказывает .
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Рис. 1. Термические кривые массы П-5 при раз­
личных способах ее подготовки.
Рис. 2. Изменение водопоглощения изделий 
из массы П-5 при обжиге.
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Рис. 3. Изменение объемного веса изделий 
из массы П-5 при обжиге.
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Рис. 4. Изменение усадки по диаметру при 
обжиге изделий массы П-5.
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